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EVARIST FABREGAS;
1,ELCEÑTRE
entitat sha difós recen.tment entre els socis Sense aquest contingut,
lexisténcía dun casal sumptuós vincu•lat a un historial espléndiid no
tindria validesa. Certament, lànima del Centre sha destar fent cada
dia, i per a això cal estimar-lo com lestimaiva Evarist Fàbregas. ¡ si,
com ara sha esdevingut, convé de restaurar lobra mate•rial i dampiiar-
la, cal fer-ho, i així sestà fent. Tots hem de re •alitzar, a escala de tes
pròpies possibilitats, allà qiie ell va dur a terme. Sobretot allò que en-
cara és més difícil quie donar una casa; aliò que a ell més el preocupava:.
aconseguir un esforç collectiu, amb impuls z1 -lusionat. No és esperan.t
cap mecenatge que ens ¡iem de fer grans —ni quie el de Fàbregas hagi
estat tan important pel •Centre—. Tot el que no està fonamentat en
lamor i el siacrifici —de itots i de cadascú— no serà res més que evasió.
Confiar, tot negant la prpia collaboració —en loridre que sigui—, en
els mircies que pugui fer un president o una juna directiva, serà co•n-
demnar el Centre a •leste.rilitat.	 .	 •
To•ts hem dinteressar-nos-hi amb lin interés eficaç. Els s•ocis com
a socis, qssis•tint als actes, cooperant econòmcament, aporta•nt inicia-
tives. Els directius conduint lentitat cap a unes realitzatcions positives.
També el poble de Reus, ja q,ue el Centre és per a ia seva ,cultura. ¡ tam-
bé els organismes oficials .(reusencs, provincials; nacionails) puix que la
cultura té una transcendéncia universal.
Ens plau dassenyaiar un exemple ben re,qent daqiest interés dels
alts organismes nacionals pel nostre Centre. •Ha estat Ia visita que ens
ha fet el Director General de C•ultura Popular i Espectacie, lexcellen-
tíssim sengor .-Carlos Robles Piquer, que ha vingu•t expressament per
conéixer el nostre casal, moguit pel nom del Centre de Leetura de Reus,
que tan favorablement ressona per les aitesr esferes cuiturais del país.
Agraint ia seva atenció, demostrada amb la conferéncia que va pro-
nunciar des de la nostra tribuna, esperem que es muitipliq.uin aquiestes
rnanifestacions dinterés, de comprensió i de cooperació, tant dels de
dins com dels de fora, amb ia qual cosa podrem dir que el Centre viu,
que lobra dEuarist Fàbregas no ha estat inútil, que som fidels a•l seu,
record.
EI Directo•r Generol de Cuituro Populor
.y Espectúculos y el Gobernodor Civil
•	 en el Centro de Lecturo
EI dia 31 de octubre, el Centro de
Lectura fue testigo de un aconteci-
mien.to de excepción al recibir la visi-
ta del ilustrísinío seflor don -Oarlos
Robles Piquer, Director &eneral dc
Cultura ..Popular y Espectáculos.
E1 anuncio de ia visita del señor
Robl•es Piquer, el cual iba a iniciar los
actos de Ia I Campafla Niacional de
Teatro, en Reus, pronunci.ando una
conferencia en nuestra entidad, des-
pertó una considerable expectación.
E1 hecho de la expr.esa visilia repre-
sentaba, por otra parte; la atención
